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The Ordinances and Codes Created
by Municipal Governments
for Fair Contracting
??????? ?
Ordinances for fair contracting have been enacted in several cities
recently, including Noda, Kawasaki, Sagamihara, and Tama. These are
designed for the contracting out of public services to help the disabled
take part in the local community and to make the local labor markets
fair and secure. Also, such codes have been used in competitive tendering
in some cities in Osaka prefecture for a few years. These ordinances
and codes are, however, spreading very slowly in Japan. That shows
they still need to be re¯ned considering various points of view. In this
paper, some examples of these new kinds of ordinances and codes made
by municipal governments in Japan will be provided.
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